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La presente investigación aborda el liderazgo transformacional y el clima 
organizacional de los usuarios internos, que surge por la trascendencia del 
recurso humano en una organización, el liderazgo que ejerce el gerente para el 
logro de los objetivos personales y profesionales de los usuarios internos, así 
como el desarrollo de la organización. Se realizó con el objetivo de establecer la 
relación entre el liderazgo transformacional y el clima organizacional de los 
usuarios internos del Centro Médico Ocupacional Medsolutions. Magdalena del 
Mar. 2016. 
El método de investigación fue de enfoque cuantitativo, de nivel 
correlacional, de diseño no experimental y secuencia transversal; se trabajó con 
una población de 50 usuarios internos. Para la recolección de datos se utilizó dos 
instrumentos: “Cuestionario multifactorial de liderazgo forma líder 5x corta 
adaptado” y “Encuesta de la medición del estudio de clima organizacional”; para el 
método de análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 22 y los datos 
fueron presentados en tablas y figuras. 
Los resultados encontrados respecto a la relación entre las variables 
liderazgo transformacional y clima organizacional, demostró que el 60% de los 
usuarios internos del Centro Médico Ocupacional perciben que el Liderazgo 
ejercido es Muy Eficiente y por esto genera un Clima Organizacional Saludable; El 
nivel de significancia (p 0.001 ≤ 0.05) encontrado, determina el rechazo de la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), según el coeficiente de 
correlación (Rho: 0.468); lo que indica que existe una relación directa moderada. 
Por lo que se establece que si existe relación entre el Liderazgo Transformacional 
y el Clima Organizacional de los Usuarios Internos del Centro Médico 
Ocupacional Medsolutions.  
 






This research addresses the transformational leadership and organizational 
climate of internal users, which arises because of the importance of human 
resources in an organization, the leadership exercised by the manager to achieve 
personal and professional internal users objectives and the development of the 
organization. It was conducted with the aim of establishing the relationship 
between transformational leadership and organizational climate of internal users 
MedSolutions Occupational Medical Center. Magdalena del Mar. 2016. 
 
The research method was quantitative approach, correlational level, non-
experimental design and cross sequence; It worked with a population of 50 
internal users. Two instruments were used for data collection: "multifactorial 
leadership Questionnaire short form adapted 5x leader" and "Survey study 
measuring the organizational climate"; for the method of data analysis SPSS 
version 22 and the data they were presented in tables and figures are used. 
 
The results regarding the relationship between variables transformational 
leadership and organizational climate, showed that 60% of domestic users of the 
Occupational Medical Center perceive that exercised leadership is very efficient 
and this creates a Healthy Organizational Climate; The level of significance (p 
0.001 ≤ 0.05) found, determines the rejection of the null hypothesis (Ho) and 
alternative hypothesis (H1) is accepted, as the correlation coefficient (Rho: 0.468); 
indicating that there is a direct relationship moderate. As is stated that if there is 
relationship between transformational leadership and organizational climate of 
internal users Medsolutions Occupational Medical Center. 
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